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PROSPSfAflOH VOOR Dl ÖROEHïEI- EK PlUI'ITßELf ©mm SUS 
TE NAALDWIJK. 
p. l 3 U10 T H E E K 
Probation voor de Groenten- en 
Fruitteelt onder Glas te NaaMwilk. 
Stulf**elki«»ing, ki«*bttiagr©«i «a b«vxuobtlag 
v»a d« *ardb«i 1*6*. 
Proj«ot C 4« 
Vil ma tftrwtija. 
Ia*ldwijk, 20 aurt 1970. 
»•.JJ4/T0. 
I—' ' I I 
1. 
Inleiding 
Om de kwaliteit ma 4« aardbel-bloeaen ia oljfers nst 
te leggea is getraeht een bepaling voor do stuifaeelkiealng 
ia fitrt te viBd« (aio yroefverslagen)• In dos« proof voxd 
nagegaan, of hot alosehiea aogelljk «u, do kwaliteit vaa 
do hloeaea aa to gaaa door aiddol vaa do staifaeelkieaiag op 
do stoapel» «ventaeel gevolgd dè«r hot aotoa vaa do groei« 
oaolhoid na do ktoabvi«« oa do hevmohtlag wa do aaadkaop* 
Om dit to oaderaoekea werden 2 bekende klearlagssoheas'e 
gebruikt, die o*a* voor teswat oa paprika gesohikt slja oa 
aogolijk aot ooa aaapassiag, voor do aavdhoi gesohikt koaden 
worden geaaakt« Bovendien lag het ia do bedoeling na to gaaa 
ho« laag aa do bostuiring do fixaties aoestea plaatsvinden ia 
verbfcad aot hot vaststellea vaa do stalftaeolkiealag, do hda-
groei oa de bevruchting. 
Proefoasot 
Op */3-1969 werdea aardbei-bleenen varssaeld (ilasa, 
bi 3 lago teaperatuar)op ooa voedingsbodem geset oa aot ooa 
peaoooitje bewerkt oa zovel «elf- aio kruisbestuiving te 
beverderen. Do saaeastelllag vaa do voedlagsbodaa ia ia bijlage 
1 opgenomen. 
Sa het ploatoa vordoa do blooaea hij 10f> laohtvoohtigheid oa 
kaaerteapexataar gosot« Bo fixaties voadoa als volgt plaat* 1 
1« Fixeren 2 aar aa de beotulvlag la Cavaojr 
2. Fixeren 2 «ar aa do bestalviag ia F«A»A* 
3, Fixeren 5 uur as, de bMtaiviag la Caxaojr 
4« Fixeren 5 aar aa de bes tui ving ia P*A*Â* 
5* Fixeren 1 dag aa de bes tul vlag la F*A,A# 
é« Flxeroa 2 tfgn aa de bostaiviag ia F.A»A* 
Be fixaties ia Camoy waren bestead voor vorder« behasdeling 
volgens de aethodo volgens Dionne oa Spicer voor do Höht« 
aioroeooop (bijlag® 2). 
Se fixaties ia F.A.A. veren bestead voor do aethodo volgens 
Kho en lafr, welke gesohikt is voor do U.Y» of flaovesoeatle* 
aicrosooop (bijlage 3)* 




la aarata iaatiatla werden 5 hydrolyaatie« of 
UjdM mftlikMf t« wetaa « 10« 20 aa 50 aiaatea« 
Bij elke hjrdreljraatle-tijd werden $ kleuringetijden aa&ga-
toead, te weten t 5-10 an 15 minuten. 
Da hydrolyeatie read oy **/4-19*9 ia 45£ aaijaaaar *aa $0°C 
go 
plaats. De kleuringen werden 09 /4-1969 uitgevoerd, 
tft, HiWUq faydrolyafrefl 
** 5, alnuten klaar«« wardaa da staapala en stijlen Im ge­
prepareerd ran 4« bloeakodea «a ia 
bekeken. 9« stuifaeelkerrels waren te •aAuieh*14«a* Mea 
sag gesohroapelde kirrci« aa gakiaade karreis. 1« geaaluraapalde 
korrels kenden sovel wraag itkiMda korrels ai Ja als val 
korrels vast eleohte kwaliteit« Bit laataie laak hat «Hit 
waarschijnlijk. 
Ha 5 alaatoa kleuren werdea da bloeabodeas weer H, kaal 
geplakt" aa da lease ateapela an stijlen en rruchtbegiaaels » 
gewoonlijk aaa elkaar, la kleurstof bekeken. 
0p da ataapal aaa ongeveer gelijk beeld ala Mj kat pre­
paraat ia glycerine-gelatine. Val lljkea da karrel« la dit 
preparaat donkerder Utw, aaar aaageslea aak da aader-
graad donkerder is, ia hat aaatraat ongeveer galijk ala 
klj het earst gemakte preparaat. Bovendien vardaa hierbij 
•rij vaal laaaa staifaeelkorrels gevoadea. 
Ia 10 aiaataa kleuren ward aaa preparaat ia glyooriaa-
gelatiae geaaakt, oadat daaa ataf voor kat Navaren ma 
kat praparaat bruikbaar ia aa kleurstof «onder iaaluitaa 
(««raad en) aiet. Daaa laagare kleurlagatljd gaf aaa katara 
opnaae van da klaava klaar*taf daar da stuifaeelkorrels , 
waardaar aaa ketex oaatraat werd verkregea. 
Ha 15 minuten kleuren ward aaa preparaat ia glycerine-
3. 
gelatin* graftak*, Itt resultaat mi «v«ngo«d ils bij 10 atout«» 
kl«ax«a* 9« blo«Bbed«a nit ai«t t« pl«tt«a. Afiohrajpaa ¥«a 
atljl«a9 at«qwla «s rru«ktb«flas«l« lijkt VHvl«yl| lMt Wit«, 
Bij 10 aiaat«a hydroljr«aran ao«t 6*duv«ad« 10 - 15 aiaat«a 
vord«a gaklaurd. 
20 Mlnut«n hydrolyeran 
Kl«ur«a g«du*aad« 3 aiaat«a# glyo«ria«-g«latia« " > talktow. 
Xl«a*«B cad«r«ad« 10 alaat«a, flyMria»^*l«tla« » tolïliir. 
U«u?«a g«durend« 13 aiautca, |ly9«ris»^UtU« go«d bruik­
baar, ho«v«l I« at«ay«l wat doak«rdo* writ. Tot aa to« all««a 
t« t«ll«a a«t d« fret« TMgrotiif (400 x), 
Blo«abo<l«a t« «t*s ** «it t« drukk«a. 
10 Minutta hydroly«r«n 
Bij lMt kl«ur«a iilwtid« 3» 10 of 13 aiaat«a «a h«t ia«lalt«a 
la gl)r««rla«->f«latla« v»2d«a «t««d« braikbara yr*parat«a •«*-
kn|«u D« blo«abed«a «a» a«f «t««d« t« «tag oa sieh t« lat«a 
uitdrukken. 
T«rd«r €• hydrol;)raatia~tijd t« ml«a|«i lijkt f««a sia t« h«bb«a. 
£« roorlopig aanbarolen wxkvijM kaa das als volgt luidaa i 
. als 
- Pix«r»a la Oaamegr (aleohol 96 t ljsaslja 3 « 1 )  
bij kaaftytMafwrataas gadurand« 1 aar« 
Bij laager« bawarlaf aaar d« ke«lkast ( ± 4#C). 
Hjrdrolys«r«a ia 45?* asijasua* naa é0°ü faduraad« • 20 «inutwu 
Sl«ar«a g»dar«ad« ± 10 minut«a ia klauratof (at« sanen-
•telliag la bljla*« 2), d« «tljl«a *«t stempele «a irraekt-
feeglasele lo« preparerea «a la flyeeviae-felatiae «uapea-
deren. Telles «et d« fret« rirgntla« ( ± 400 x } 
Mt d« aeraale llohtaderoeeeey» 
4. 
aiorosooop •#•(•## OS 0« a|(«0«0SSSÓa#t«00 SSSa 
liaafcLj «o*d ««rot do aothedo ran At toaaat gohoal oagovijoigd 
gltolgi«• 
.Ui 1 wm hydrolyooroa ia 1 V 1» 04 Mj k*,ort®aporatuur word 
hot loog good uitgovaoooa ut a%*a doot. Baaraa word goduroado 
1 aaeht goklourd. Boor hot hydrelyaoroa varoa do bleomfeodoao 
good saobt govordoa OB koadoa goaokkolijkor goproparoord vordoa 
doo* ut ooa proparoeraaald alla «roohttogiasols sot stijl«« 
oa «toapolo of to i^Sh®a,9JPS3Ä^p «aaraa ^fljP^OO A*AXiO V^03?d tSOgSWSOgd# 
Hot gohool word se goli^kaatig Mfilljk «oroproid oa aot ooa 
dokglas afgodokt. lootoa wi do fclooiftodoBS bieren ia hot 
propoxaot aohtOT» Mfy «aroa aiot al to atonal, 
Ook road aoa 09 do bodoa haron, dio ook ia hot proparaat 
vovioa teruggevonden. Boso fltiorooooordoa oaigssias (aatioala), 
nu ook dit «as aauwolijks kiaderlijk to aoeaoa. 
Zoal» ait boven»taande bleek, hood hot aakoa m preparaten 
geen aooilljkhedoa. Be rosultatoa fcij do divoroo fixaties 
varoa als volgt t 
2 wm aa do beotuiviag wm hat otulfaool good to sioa, 
hetgeen *00* alio 4 tt I tar«eoafcii*atios gold# 
Hogelijk Mm do ooabiaatios 2 oa $ hat bos to. 
Sot staiftssol «as aoestal gokiead m do kioabuisoa varoa to sioa. 
2a do saadkaop «a oaderaaa do stijl vordoa soa* fluoree-
ooroado plekje» «eirond en. Boso muroa 00k siehtbaar als oa 
do »teapel goea kerrol to viadoa was* lot flttovoaooroado 
plokje in do saadkaop, dio duo onmogelijk bevrucht leu ai ja« 
usa voraoedolijk do ohalasa. 
Bot fluerosooroado daal ia do stijl «as vermoodelijk 
vaatbaadelvoof sel• 
5 wax sa do be»tuiviag vu do buis groei storit toegenomen. 
9m bleek, ' dat hot worsohil tossoa do kieabaisoa oa hat 
flaavoaooroado dool ia do stijl xadolijk «wei titras* to 
oadaxsehoidoa «am» , Soa oalctlo saadkaop «as al bovrueht. -
5» 
1. dag al Ao feootaiviag varan Ao buiaon Trljwal «II« gokool doo* 
Ao atijl «ogroold oa had ••slruldig berruchtin* »laato goToadoa, 
2 fligan ai dt boatuiYla# i*g oaa oagttm ••aulfftt VmH 
1 da« am Ao boatolvlag. 
Taa Aooo propwraton st ja foto'a gaaa»kt. loso kl Ja ta 
kijlat«« 5 OKHflmiu 
Tovaaa v#xdts oakolo yyopaïatoa éfe woo& mi ïaagoî» bavaavA 
WLI kaaortoaporatuux. ®o«o bloTon good* Bcnrondioa wtzi ook 
iiftgffflitTi, iff At M!****<*? liaiir 44ff naakt la A# m***» 
otof kondon blijTon atauu 
Bit blook kot »oral t« «i ja tot al niai Ma vook. Hogolijk 
kan Ait ook iaafO*# dooh Ait vord aiot 
It vooxloplgo woxkvljao la als -rolgt t 
lixiNB ia F#A.A.70 ittaral« oaboyoxkto tljA. 
Hydrolyaoron godurondo 1 vaat ia 1 I la 04, ovoaoona Mj 
IraaiTtfifi ii lia i $ 
flood ultvaaaon aat aqua doat. 
lat aantal vairvaxaingan bodroog $ of aoo*. 
Qwm goduroado 1 nacht (15 *a*) ia kiauratof 
boataaaAo «it itf 1 IjfO^ oa 091^ irtllwWt»» Mj 
kasiTirapentttiuf« 
Do blooabodoaa kunnon ia ioAo* «oral t wook ia Ao klour-
atof billon. 
Ook goaaakta praj»raton aijav ai ta atofrrij bova&rA, aaaz 
tin I WW v# wWmmnuê 
MI« mmmmm wmm 99 JJA OJPBJL'üm pil 9üif9ttSIf* 
D>o aaadkaoppaa loaprapasoraa, glyoorlna toovoo^on oa aot 
ooa afdokkon» 
Soa goodo aothodo «ao Aa» wol anol gorondon» ftoaioa Ao tot at» 
too voraamoldo gogovoaa look Ao laatat boachroron vorkwijao 
Ao aoooto poarapootloToa to MoAoa* los flxatio-tijd vard nog aiot 
•aatgaatold. Daaroa verdon Ao *oatoro»da blooaan» Aio ia 
F.A.A. varon jrofisoovA* voydtr bovexkt oa hloxman wovdon Ao 
rolgondo bopalingon rowriokt, 
1., Itt aaatal atttlfWMlkovrala j»r «tnyil fin» iurt Matal 
gaklaada kimla lij 5 »taafala fr fealva U«m* 
2* hmngte mi d* klra1n»l>«& plas i» laafta *aa 4« »tili« «va»* 
—m Mj 5 «tijlt» yw Mir« Utrabtiou 
). Totaal aantal ataayala/atljlaa aa lawUmeppes »•* halva 
fclo«abodea. favaaa mwé nagegaan M «Mitai fecstorea 
stempele en luit aantal fcerruolite «aaitenappwi» 
la rolled!« vivmmU« *e*ereaa al ja la Malaga $ opgenonen« 
Steede verd slechts een halre bloeabodem «efcruikt «a het aantal 
va&rnealngen ia verband iaat da tiJÄ «lat onnodig fsreat ta naken. 
T. 
ro vn ro 
f f M 
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8* 
Sot goalddoldo «Matal ktntl« por otoapol vaa da fcnt«w# 
gwlddold a tot I* aot ooa gvoto varlatlo fw 1 tot 53» 
Kot yorooatago koatovaa ataapola look ooa Muirljk gogovoa 
oa m oalgaalaa afkaakolljk Iran do tijd» dlo vorllop taaaoa 
bestuiven ob flxoron* 
Sk 2 nur w» oagovoor 22J& vaa do atoapolo not 4is of Morion 
koxvola vonijkt, a» laagoxo tijd d^.lüovol klor ooa mit-
•oadohii o» gevoadoa vort (at t dag) lijkt kot ovoy dat dit 
ooa toovalllgo afvljklag lovooot la. ®o kalagrool mXlop 
aaol. la 2 a«* varoa do kul soa goalddold V laaf) kotgooa 
18jt vaa do totaio atljlloagto M*oo|. 
9a 5 aa* waa do kloakala n^vol doos do atljl logmld» 
koovol aog aft&r voiaig kovruohtlag hod plaota gevoadaa. 
Sa 1 das kaddoa la folta allo koatovoa otoapol* kovraokto saad* 
kaoppoa. Too* 2 dagoa aa do kowaoktlag gold kotaolfdo« loa 
daldolljko oakxyo-oatvlkkollag vo*d alot vaatgoatola* Xogolljk 
kaa dit la ooa lator atadlm vol vordoa geooo«iat»trd, 
fot alot kaa aog vordoa opgoa*xfct9 dat la doao ptoof do kloos* 
kodoaa goalddold 150 tot 250 vruoktkoglaaola dvoogen. 
Saaoavattlan oa conclu»!« 
Vit doao ymf tieok, dat sovol alt do lloktaloroaooop 
ala vol aot do V«T,*tlomoooy do atalfaoolkloalag m koaattlag 
op do otoapol to kopalaa al|a* Salogrool oa kovrcoktlag alja 
all ooa aot do U.T.-aloroaooop goed t® SaAa# Saasoa void 
aaa doao laotota aotkodo do aooato aaadaokt goaokoakoa* llorklj 
klook dat of do klooakodoa altkaao la doao proof oa aot dit 
m, goalddold 150 - 250 vraaktkoglaaala voxdoa govosdoa* 
•aa do otoapola la aa 2 wm ttf° koatovoa, aa 5 aar of laago» 
X 455* (po* atljl 2 H komrola)* la 2 warn la do kalalaagto 
± H9 /V» kotgooa aot 10 vaa do atljlloagto ovorooakaat, Sa 
biina 
5 waar la lo gokolo otljlloagto doorgrooid oa aa 1 dag alja 
do taadkaoyyti kovxaokt, altkaaa ala do otaapola sl#a koatovoa. 
•oxBoodolljk gooft daa kot flxoyoa 2»5 oa 24 aa* aa da ko» 
atalvlag voldooado lafoaaatlo* 
So proofnooaator, 
Vil m Sav««tlja. 
Bi3ia#* 1 
VWtt dt 
C. (WOj)gt 4 MgO 590 mg/l 
IfVgfk 4 M MJw/il £iJ||ilu ÉMÉé«*aataMUa*«AM*ÉMAÉ • <•£^2 BK# 5 —-- • >w» 
«c M4. T V — 1» acft 
«2 «4 1» xA 
S. B 0.Q)tftX?00 ft lmiH»<WM>tH»MMHM*IM)IMH<MMIi B^/l 
10.000 Bg/1 
pH • 5 
St«MllMr«& «9 1 ate« gftdurend« 15 a&mtoK« 
looopt vaa Ii»A« 11 os»« oa P#C. Spioer 
lljlafO t 
Stala fookaology 1f5S 53 *!*• 15-17. 
Oeklourd vordoa «okloado polloa «9 it attayili •» stalf-
aoollralsoa ia atijlra na t Aatl rhinum • Btasslsaj 
Rapluums Bosa, Solanua oa fagotos. 
X* werd als vol*t gehandeld. 3»* otljloa flxoroa la uthyi-
alookel- (jf asljasaar 3 i 1 goduvoado 1 «u* (ooa iUAi Casaoy 
aodlfloatlo). 
Hjrdvoljrsovaa M.J <0#C ffoduareado 5 - éO alautoa (afhankelijk 
van 4« soort) la 45^ asljaaavur. 
D« stijl oa steapol vtiin «ritr ooa Mamltiy ontleed, la 
ooa paa» druppels klrantif foplaatst on 5 - 15 alaatoa 
goklourd. 
Do kleurstof werd goaaakt door 150 a* oafariae @ oa 20 mg anillne-
Uittv la 25 al vaxao (bet«} 45^ asljasuar ©p to l«»«a (tora** 
vloeikoeler)• Ka hot klouroa ktt la Hn t««t imyptl 
kleurstof ovorfcreacoa oa saohtjoa ni«y ooa iakflu plettea. 
Aangeaeiea aailiao-blauv »en aeerola« kaa garea» da kleurstof 
geregeld -roar het gebruik flltrerea. Se kieuroplosslag Uljfi 
enkele weken lij kaaè*#toaporat»iir goed. 
Oraerklmren 
Solaaua werd 10*20 minuten gehydrolyseerd. frWHIftll 
Stljloa 41« alet dlrokt kaaaoa wordoa ondorsoekt} oakolo 
dagen la Caxaay la do Ijskast bewaard wordoa. 
Br al ja ereaooaa stljloa la 45Î* asijaauar 1 «sok la do Ijskast 
bewaard» aadat so roods grehydrolyseerd waren. IMLkko veefaelo 
kaanea la kleurstof wordoa vizkit* Door do klouria# wordoa 
do pollen en io kloalmlaoa la ooa jong stadiu* gekleurd. 
3o alet gekleurde doloa mta do bulsoa hebban oea glas-
Mlitli doorslohtlg uiterlijk. 
Zo slja door hua lengtogroei goed herkenbaar. 
»Iii**« 3 
iMtyl rmlgmm 1*0« Kbo m J» B»** 
fetfc.Jeara, of Plaat Imdiai I.T.T» Tol* !?• 
»o. 2 okt. ffé®. 11*. 2*8 • 502. 
Ofcaorriag pollon tub«* by ««am of fluoré«©»»©«, 
Tom of #«flxe«v4 aatorla*l ««brulkta. 
M»wa in P.â.â. 
ftM»»*0«ost *fbftak«lijk •*» Ao otljlilkto oa eanai&tuiAU. 
Veo* touMuat, MMi«3^r«a f«4«r«aio 1 «a* oa la 1 a. Sa 0 f. 
UttNttOOB. 
Xl*ur»a la o«e oplooilai ni 0#1* aaillao*»fel»«v w.o. it 
0,1 a X^PO^ g«l«uNiaio 1 aaokt. 
Vltixakkoa •» MUJko» la âo kUwnitoff of ia «lyooiiao. 




PJjc&tia 1 u 2 #12 «b» (ftUc« 10 jbsJLvft $&&esift&} 
Pixftàl« S ta 4 i 1§ wax {«U& 10 luülim Ummm) 
Fixati« 1 m I HR 1 bis sa te kofflkaat, dm SfgjMrot&fV'tlijit 
fi* 1$ «st Ié uur, 
riMti« f 25/5-i969 ± 10 m 10 *•*• m**mm 
Flnttc 6 2ô/5-15mSJ £ 10 mm 10 *•*• blows«*. 
Bijlage 5 bla. 1 
f 
Foto 1, 
Stempel + stijl| 2 uur na de bestuivins. 
Gekiemd stuifmeel op de stempel» 
Foto 2. 
Vruchtbeginsel 2 uur na de bes tui ving. Onbevrucht. 
Flurescontie in de stijl is vermoedelijk va&fcbundelveefsel en de 
flurescentie in bet vruchtbeginsel ie de chula?s (bij vruchtbodem). 
Teven? zijn op deae foto „haren" te zien. * % 
Bijlag« 5 Wï 2. 
Foto 5» 
Foto 5 t/m 5. Stempels en stijlen 5 uur nâ de beatuiving. 
3e kiembuia ia goed te vervolgen en is tot ongeveer de stijlvoet 
doorgegroeid. 
Foto 4 Foto 3 
Bijlage 5 tola» 3 
Foto 7 
Foto 6 en 7« 
Vruchtbeginsels f é n  dag xiA de bestuiving, alle bevrucht. 
Bij foto 7 scnijnt de bevruchting iets eerder plaats te hebben ge­
vonden, dan bij foto 6. Bij beide foto's is de fluorésceaende 
ohalata te aien. De kieabuis is goed te jsien en loopt vanaf de stijl 
tot de zaadknop/eicel. 
Bijlage 5 WS« 4 
Zaadknop 2 -Saß.» n« de ba.tuirins. B.vruoht. X.ta ran .^ryo-gro.i 
en vruchtvandvormin^ te zien ? 
Foto 9. 
âls foto 8, maar starker vergroot. 
Minder ver ontwikkeld dan foto 3. 
Bijlage 5 A 
G RG KVKNS MICROFOTO'S 
Negatief no. Ti.ld Vergroting Licht Tijd 
Foto 1. 22055-29 2 uur 12#5 x 4 x schaal 4-95 12 seconde* 
Foto 2. 22055-50 2 uur 12,5 x 4 * schaal 5-20 5 
Foto 5. 22055-51 5 uur 12,5 x 4 x schaal 5-20 5 
Foto 4. 22055-55 5 mir 12,5 x 4 x schaal 4-80 14 secondei 
Foto 5. 22055-56 5 uur 12,5 x 4 x schaal 5-25 4 
Foto 6. 22055-55 1 dag 12,5 x 4 * schaal 4-55 25 
Foto 7. 22055-52 1 dag 12,5 x 4 x schaal 4-50 25 
Foto 0. 22055-54 2 daren 12,5 x 4 x schaal 4-50 25 
Foto 9. 22055-55 
20 Opnamen gemaakt op /11-1969# 
Oculair 12,5 x kpl.bril, daarom een tussenring ran + 4,5 mm hier­
tussen geplaatst. 
Gebruikt a film was Kodak plu3 x panachromatio 125 A S A of 16 din. 
Belicht als 15 din. 2 
Steeds filtercombinatie gebruikt. 
2 dagen 12,5x 10 x schaal 4-50 10 
Bijlage 6 biz. 1 
Bloemen op voedingsbodem bij + 20°C. 
Bloemen met penseelde bewerkt. 
Na 2 uur 
Bloem­ Stuifmeel Stiillengte Zaad- Stempels Zaadknoppen 
bodem styi gek. tot. kiembuis totaal knop best. tot. ¥evr. 'tot. 
1 1 0 0 0 12x 1/8 18 76 0 76 
2 1 1 1 x 1 / 8  11x 1/8 -
3 7 7 2 x 1/8 11 x 1/8 -
4 0 0 0 11 x 1/8 -
5 0 0 0 11 x 1/8 -
2 1 0 0 10 x 1/8 — 8 86 0 86 
2 0 0 — 12 x 1/8 -
3 1 1 2 x 1 / 8  13 x 1/8 -
4 1 1 2 x 1 / 8  13 x 1/8 -
5 0 0 - 12 x 1/8 -
3 1 0 0 11 x 1/8 - 1 75 0 75 
2 0 0 — 12 x 1/8 -
3 0 0 - 12 x 1/8 -
4 0 0 — 13 x 1/ 8  -
5 0 0 - 11 x 1/8 -
4 1 2 2 2 x 1/8 12 x 1/8 — 23 99 0 99 
2 1 1 2 x  1/8 13 x  1/8 -
3 3  3  3 x 1/8 12 x 1/8 -
4 1 1 2 x 1 / 8  13 x 1/8 -
5 0  0  - 12 x 1/8 -
5 1 4 4 3 x 1/8 12 x 1/8 — 50 62 0 62 
2 11 11 2 x 1 / 8  13 x 1/8 -
3 5 5  2 x 1 / 8  12 x 1/8 -
4 9 9 2 x  1/ 8  12 x 1/8 -
5 7 7 3 x 1/8 12 x 1/8 -
6 1  0  0  11 x 1/8 — 0 52 0 52 
2 0  0  — 1.2 x 1/8 -
3 0 0 - 12 x 1/8 -
4 0 0 - 12 x 1/8 -
5 0 0 - 12 x 1/8 — 
m & x & & ft S\ X ^ 7 28 x 1 357 x 1 100 450 0 450 X 0X&&1 J J J J 1 3 x 8  30x8 
Bijlage 6 biz. 2 
Bloemen op voedingsbodem bij + 20°C 
Bloemen met penseeltje bewerkt 
Ha 5 uur 




ai.i il 1 stempel® zaadknoppe 
(i) 
, + Z OT DUX S SXI jX î ICQOJ) 
î berr 1 best. tot. »tot. 
1 1  i 6  6 9  x  1 / 8  1 1  x  1 / 8  - 64 68 1  68 
2  !  1 8  •  1 8  8  x  1 / 8  1 2  x  1 / 8  -
3  ,  3 3  3 3  1 0  x  1 / 8  1 3  x  1 / 8  -
4  '  2 9  2 9  1 2  x  1 / 8  1 2  x  1 / 8  -
5  J  1 6  1 6  1 2  x  1  /  F '  1 3  x  1 / 8  -
2  1  !  1  
» 
1  6  x  1 / 8  1 3  x  1 / 8  - 2 6  8 5  0 85 
2  !  1  1  8  x 1 / 8  1 2  x 1 / 8  -
3  j  2  2  7 x 1 / 8  1 2  x 1 / 8  -
4 | 0 0  - 1 2  x  1 / 8  -
5  ;  0  0  1 2  x 1 / 8  _ 
3  1  !  0  0  — 1 2  x  1 / 8  - 8 156 0  156 
2  1  0  0  _ 1 2  x  1 / 8  — 
3  1  0  0  _ 1 2  x  1 / 8  
4  {  1  T 1 1  x 1 / 8  1 2  x 1 / 8  — 
5  !  0  0  - 1 2  x  1 / 8  -
4  1  i 8  8  1 2  x  1 / 9  1 2  x  1 / 8  - 6 2  119 6  119 
2  i  4  4  1 0  x  1 / 8  12 x 1/8 -
3 i 4 4  1 2  x  1 / 8  1 3  x  1 / 8  -
4 i 4 4  1 0  x 1 / 8  1 1  x 1 / 8  -
5  ,  6  6  1 0  x  1 / 8  1 2  x 1 / 8  -
5  1 1 5  3  8 x 1 / 8  1 2  x 1 / 8  - 54 114 0  114 
2  ;  1  1  1 0  x  1 / 8  1 2  x 1 / 8  -
3  t 3 3 9  x 1 / 8  1 1  x 1 / 8  -
4  •  1  1  6  x 1 / 8  1 5  x 1 / 8  -
5  !  0  0  - 1 2  x 1 / 8  -
6 1  {  4  4 11 x 1 / 8  1 1 x 1 / 8  - 97 135 0 135 
2 1 9 9  1 2  x  1 / 8  1 2  x  1 / 8  -
3  !  5  5 1 2  x  1 / 8  1 2  x  1 / 8  -
4 ' 6 6 1 2  x 1 / 8  1 2  x 1 / 8  -
5 . 1 1  1 2  x  1 / 8  12 x 1/8 -
7 1 i 0 0  - 12 x 1/8 - 5 3  151 0  151 
2  j  0  0  — 12 x 1/8 — 
3 i 1 1  9 x 1 /8 1 5 x 1 / 8  -
4  I  2  2  8  x  1 / 8  1 2  x 1 / 8  -
5 j 4 4  1 0  x 1 / 8  1 2  x 1 / 8  -
8 1 1  1  6  x  1  / 8  1 2  x 1 / 8  — 76 195 2  195 
2  !  1  1  7  x  1 / 8  1 2  x 1 / 8  — 
3  !  1  1  1 2  x  1 / 8  1 2  x  1 / 8  -
4  !  1  1  9  x  1 / 8  1 1  x  1 / 8  -
5  !  0  0  — 1 1  x 1 / 8  -
9 1  !  5  5 1 0  x 1 / 8  1 1  x 1 / 9  - 74 120 5 120 
2  «  5  5 1 2  x 1 / 8  12 x 1/8 -
3 « 9 9 1 1  x 1 / 8  12 x 1/8 -
4 Î 5 5 12 x 1/8 12 x 1/8 -
5 ! 4 4  12 x 1/8 12 x 1/8 -
Totaal ! 205 205 347 x 1 559 514 1143 14 1145 
1 
I 35 x 8 
a&nt. 1 4 35 55 45 
Bijlage 6 biz. 3 
Bloemen op voedingsbodem bij 
+ 20°C 
Bloemen set penseeltje bewerk?» 
J Bloem- Stuifmeel Lengte Zaad- î aant.gtem- aant. zaad-
{ bodem styi knop ; pels 4. tot. buis stijl Knoppen 
1  ( è )  
t ] best. tot. evr» tot« 
! 1 1  2 2 12 x 1 / 8  12 x  / 8  + ! 42 105 43 105 
2 1  1  1 1  X  1 / 8  1 1  X /  8  + 
3  4 4  12 x 1 / 8  12 x / 8  + 
4  2 2 12 x  1 / 8  12 x / 8  + 
5  1 1  1 3  x  1 / 8  1 3  x  /  8  + 
! 2 1  1  1  12 x 1 / 8  1 2  x /  8  — !  4 2  1 1 8  42 1 1 8  
2  1  1 13 x 1/8 1 3  x  / e  + 
3 1 1  13 x 1 / 8  13 x /  8  + 
4  0 0  - 13 x /  8  -
5  2  2  13 x 1 / 8  13 x /  8  + 
i  3  1 2 2  13 x 1/8 13 x /e  + ;  5 4  146 58 1 4 6  
2  1  1  1 3  x  1 / 0  1 3  x  / 8  + 
3 2  2 13 x 1/8 13 x /  8  + 
4  1  1 14 x 1 / 8  1 4  x  /  8  + 
5  2 2 12 x 1/8 12 x / e  + 
! 4 1 1  1 11 X  1/8 11 X /  8  + i  2 5  8 3  25 83 2  1  1  11 X  1/ 8  11 X  / 8  + 
3  3  3  11 X  1 / 8  11 X  / 8  + 
4 1 1  12 x 1/8 12 x  / 8  + 
5  1 1 12 x  1/8 12 x /  8  + 
|  5  1  1 1  11 X  1 / 0  12 x /  £  - i  4 4  1 4 0  56 140 
2 1  1 13 x 1/8 13 x /e  + 
3  1 1  12 x  1/8 1 2  x  / B  + 
4  1  1 1 2  x 1/8 12 x /  8  + 
5  0  0  — 1 2  x  /  8  na 
! 6 1  1 1  13 x 1 / 8  1 3  x  /  8  + 1  2 6  124 34 124 
2 3 3 1 2  x i / e  1 2  x / 8  -f-
3  1 1 12 x 1/8 12 x /8 + 
4  1 1 12 x 1/8 12 x  / 8  + 
5  0 0 - 13 x / 8  + 












12 x  
1 3  x  
12 x 
12 x 
/  8  
/  8  
/ 8 
/ 8  
*1 • J  3 100 2 1 0 0  
5  0  0  - 13 x /  8  — 
i 8 1 1 1  11 X 1/8 11 X  /  8  + j  5 1  1 0 5  38 105 
2  2 2 13 x 1/8 1 3  x  /  8  + 
3 1 1  9 x 1/8 12 x  /  8  -
4 2 2 1 2  x 1/3 12 x /8 + 
5 0  0  - 13 x /8 — 
1  9 1 6  6  13 x 1 /8 13 x /  8 + ! 6 ?  91 77 91 
2 9 9 1 3  x  1 /8 13 x / 8 + 
3 3 3  12 x 1/8 12 x /  8 + 
4 3 3  12 x 1 / 8  1 2  x /  8 + 
5  2 2 12 x 1/8 12 x /  8 + 
1 10 1  1 1 11 X  1/8 11 X / 8  + I 50 171 49 171 
2 1 1  10 x 1/8 10 x / 8  + 
3  3  3  11 X  1/8 1 1 X / 8  + 
4 2  2 10 x 1/8 10 x  / 8  + 
5 0 0  - 12 x  /8 -
Î Tot. 76 76 479 608 Î404 ! 1183 404 183 
} Aant. 40 40 1 50 
1 * t 1 1 ». Opmerking î B1.1 de bevruchte ( + ) zaadknoppen zou men i> x mm lri'iymyfT 
bijtellen in verband met het ombuigen en het termggroeien. 
van de kiembuis. 
Bijlage 6 bis* 4 
Bloemen op voedingsbodem bij +_ 20°C 
Bloemen met penseeltje bewerkt. 
Ha 2 dagen 
Bloem- stuifmeel stijllengte jzaad-J tot.stylen tot.zaad* i 
bod em Stijl 1 best. tot. knoppen 
(*) + tot. buis tot. 
« 1 bevr. tot. ! 
1  1  5  5  1 2  *  1 / 8  1 2  x / 8  + 6 1  1 0 7  7 0  1 0 7  i  
2  1  1  1 2  x 1 / 8  1 2  x  / 8  + 
3  1 3  1 3  1 2  x 1 / 8  1 2  x / 8  + 
4  7  7 1 1  x  1 / 8  1 1  X  / e  + 
5  0  0  1 3  x  / 8  -
1 6 6  |  2  1  7  7  1 2  x 1 / 8  1 2  x / 8  + 1 0 2  1 6 6  1 0 0  
2  2  2  1 2  x 1 / 8  1 2  x  / e  + 
3  5  5  1 1  x 1 / 8  1 1  X  / 8  + 
4  1 2  1 2  1 1  x 1 / 8  1 1  X / 8  + 
5  0  0  — 1 1  X  / e  -
1 0 2  J  3  1  1  1  1 2  x 1 / 8  1 2  x /  8  + 4 7  1 0 5  5 1  
2  3  3  1 3  xl/ 8  1 3  x  /  8  + 
3  2  2  1 2  x  1 / 8  1 2  x /  8  + 
4  4  4 1 3  *  1 / 8  1 3  x  / 8  + 
5  0  0  — 1 2  x / 8  -
4  1  1 1 11 x  1 / 8  11 X  / a  + 2  9 4  5  9 4  !  
2  0  0  — 1 3  x  / 8  -
3  0  0  — 1 2  x  /  8  -
4  0  0  • _ 1 3  x  / 8  -
5  0  0  — 1 1  X /  8  -
6 7  5  1  3  3  1 1  x 1 / 8  1 1  X  /  8  + 7 3  1 7 2  1 7 2  j  
2  6  6  1 1  x  1 / 8  11 X  / '  8  + 
3  0  0  - 1 2  x  /  8  -
4  0  0  — 1 0  x  / 8  -
5  0  0  1 1  X  / e  -
6  1 7  7  1 3  x  1 / 8  1 3  x  / 8  + 6 7  9 8  7 0  9 8  ;  
2  4  4  1 2  x  1 / 8  1 2  x  /e  + 
3  6  6  1 2  x  1 / 8  12 x  / 8  + 
4  9  9  1 3  x  1 / 8  1 3  x  /  8  + 
5  0  0  — 1 2  x / 8  -
7  1  1 4  1 4  1 3  x  i / e  1 3  x /  8  + 1 3 9  1 4 9  1 2 4  1 4 9  !  
2  1 2  1 2  1 2  x 1 / 8  1 2  x  / 8  + 
3  9  9  1 3  X  1 / 8  1 3  x / 8  + 
4  1 8  1 8  1 2  x  1 / 8  1 2  x  / 8  + 
5  1 2  1 2  1 2  x  1 / 8  1 2  x  / 8  + 
8  1 0  0  _ 1 2  x / &  — 3  1 1 2  6  1 1 2  !  
2  0  0  « 1 2  x  /B. 
3  0  0  — 11 X  / 8  -
4  0  0  _ 1 2  x / 8  -
5  0  0  - 1 2  x  /  8  -
* 2  2 1 2  x 1 / 8  1 2  x / 8  * 1 8  1 2 0  2 0  1 2 0  }  
2  0  0  — 1 2  x / 8  -
3  0  0  — 1 3  x  / 8  -y,. 
4  0  0  !  1 2  x / 8  -
5  0  o ! 1 2  x  / 8  -
1 0  1  3  3  1 3  x  1 / 8  1 3  x  / 8  + 38 8 0  5 2  8 0  j  
2  2  2  1 1  x 1 / 8  1 1  X  / 8  f 
3 2  2  1 2  x  1 / 8  1 2  x / 8  + 
4  1 1  1 2  x 1 / 8  1 2  x  / 8  — 
5  0  0  - 1 2  x  / 8  -
Tot. 1 7 3  1 7 3  3 4 8  5 9 8  
i i 5 5 0  1 2 0 0  5 6 5  1 2 0 0  '  
| Aant • 29 29 5 0  ! I 
Opmerking : Bij de bavruchte (+) saadknoppen zou oen 2 x 1/8 hub kunnen 
bijtellen in verband net het ombuigen van de kiembuis en het 
teruggroeien naar de eicel. 
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